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У статті розглянуто основні особливості методології досліджень зв’язку між соціальною пози-
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Дослідження зв’язку між соціальною пози-
цією та музичними вподобаннями індивідів 
можна розділити на дві основні течії, між якими 
ведеться активна наукова дискусія. По-перше, 
йдеться про дослідження соціального смаку 
в межах запропонованої П. Бурдьє концепції, 
відповідно до якої існують суттєві відмінності 
у вподобаннях; ці вподобання можна поєднати 
в певні набори, які при цьому визначаються сис-
темами диспозицій, та соціальними умовами, 
що продукують саме такі системи диспозицій 
[4, c. 261]. По-друге, активно досліджують яви-
ще так званого всеїдного смаку, вперше запро-
поноване соціологом Річардом Петерсоном на 
початку 1990-х років [12], базуючись на гіпоте-
зі, висунутій Ді Маджіо [7, с. 452]. Ця гіпотеза 
полягала в розмитті культурних меж у США, що 
на практиці означало, що представники вищих 
класів усе менше дистанціюються від нижчого 
та середнього класів, віддаючи перевагу у спо-
живанні не тільки музичним творам, які відпові-
дають їхньому статусу, а й іншим, зокрема та-
ким, що належать до «нижчого класу» (англ. 
«low-brow») [16, с. 4]. Зважаючи на наукову дис-
кусію серед дослідників у галузях соціології 
культури та соціології споживання, головною 
метою цієї статті є аналіз методологій, які засто-
совуються для підтвердження або спростування 
теоретичних концепцій, котрі пояснюють зв’я-
зок між соціальною позицією та музичними 
вподобаннями індивідів.
Дослідження зв’язку між музичними вподо-
баннями та соціальними характеристиками ін-
дивідів можна розділити на дві основні групи 
відповідно до їхніх методологій: ті, котрі вико-
ристовують якісну методологію, та ті, котрі ви-
користовують кількісну методологію. У статті 
проілюстровано, що як перші, так і останні ма-
ють свої особливості, котрі зумовлюють їхню 
релевантність для вирішення певного кола 
дослідницьких питань. Таким чином, поєднан-
ня якісної та кількісної методології є найбільш 
доцільним для побудови повної картини зв’язку 
між музичними вподобаннями та соціальною 
позицією індивідів.
По-перше, розглянемо методологію дослі-
дження зв’язку між соціальною позицією та му-
зичними вподобаннями специфічних груп слу-
хачів музики, як-от шанувальники опери. Якщо 
головною метою є аналіз особливостей станов-
лення музичних смаків специфічної групи слу-
хачів музики, використання етнографії, як, на-
приклад, у дослідженні фанів опери в Буе-
нос-Айресі [3], є доцільним. У цьому прикладі 
було поєднано метод включеного спостереження 
та глибинних інтерв’ю із відвідувачами, музич-
ними критиками та продюсерами для аналізу 
процесу ініціації у фани опери [3, с. 135]. Ці ін-
терв’ю мали декілька основних блоків, що сто-
сувалися ініціації в музичні практики, сімейної 
історії, особистої траєкторії, музичного знання 
та патернів відвідування опери [3, с. 135].
Утім, обмеженням етнографії в досліджен-
нях зв’язку між соціальною позицією та музич-
ними вподобаннями індивідів є спрямованість 
не тільки на специфічну категорію слухачів му-
зики, але й на унікальну групу цих слухачів. 
Адже, як було виявлено, слухачі опери дослі-
джуваного оперного театру відрізнялися від ін-
ших аудиторій цього ж міста через його розта-
шування, цінову політику та репертуар.
З іншого боку, існують приклади досліджень 
специфічної групи шанувальників класичної му-
зики, у яких було використано кількісну методо-
логію. Специфічно розроблений опитувальник 
було використано в дослідженні способів спо-
живання класичної музики відвідувачами опер-
них та балетних вистав у Німеччині [15]. Опиту-
вальник містив набір питань, які використову-
ються в психологічних дослідженнях слухання 
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музики [15, с. 91]. У дослідженні використовува-
лася систематична випадкова вибірка респон-
дентів на 20 подіях – 14 операх та 6 виставах ба-
лету. У результаті було опитано 1170 осіб – 53 % 
з усіх розданих анкет [15, с. 90].
Обмеженням такого дослідження, яке визнає 
і його автор, є те, що опитування відвідувачів 
опери дає інформацію про сприйняття опери 
лише людьми, яким вона подобається, виключа-
ючи з аналізу тих, кому не подобається опера, 
або тих, хто з різних причин не відвідує опери 
[15, с. 89]. Крім того, автор відзначає також і ін-
ший недолік цього опитування: публіка, яка від-
відує оперу, сама по собі є особливою; така 
публіка складається здебільшого з високоосвіче-
них людей [15, с. 89]. Це, своєю чергою, досить 
обмежує інтерпретацію результатів, адже озна-
чає, що дослідження дає картину способів спо-
живання класичної музики лише індивідів із ви-
соким культурним капіталом.
Виходячи з постановки мети та завдань дослі-
джень специфічних груп слухачів музики, як-от 
шанувальники оперної музики, недоцільно вико-
ристовувати загальні опитування населення. Такі 
дослідження дають змогу якомога детальніше 
описати певну групу слухачів, проаналізувати ме-
ханізми формування їхнього вподобання певної 
музики. Крім того, використання вибіркового 
опитування дає змогу простежити зв’язки між со-
ціальною позицією таких індивідів та їхніми впо-
добаннями. Утім, дослідження специфічних груп 
(як якісні, так і кількісні) не дають змоги просте-
жити зв’язок між соціальною структурою су-
спільства загалом та ієрархічною структурою 
культури, тим більше – використовувати зібраний 
емпіричний матеріал для здійснення порівнянь на 
міжнаціональному рівні.
На противагу дослідженням специфічних кате-
горій слухачів музики існують дослідження, го-
ловним предметом яких є саме зв’язок між соці-
альною позицією (класом) та музичними вподо-
баннями індивідів. Так, якісне дослідження 
формування музичних смаків залежно від соці-
ального контексту було проведено в британському 
місті Брістоль із використанням аналізу 55 гли-
бинних інтерв’ю [2]. Вибірка цього дослідження 
складалася з індивідів віком від 18 до 53 років, 
з однаковим співвідношенням чоловіків та жі-
нок. Утім, одним з обмежень було те, що людей, 
чий рівень доходу, багатства та освіти є вищим, 
ніж у Британії загалом (названих «домінанта-
ми»), було в півтора раза більше, ніж людей із 
низькими рівнями доходу, багатства та освіти 
(названих «домінованими») [2, с. 174]. Це обме-
ження було деякою мірою подолане за рахунок 
виключення з групи домінантів тих, які потрапи-
ли до неї за рахунок соціальної мобільності. 
У результаті цього дослідження було виявлено, 
що хоча явище «всеїдства» у сенсі вподобання 
багатьох музичних творів і є наявним, але жан-
ри, до яких належать ці твори, не перетинають 
символічних меж між «високою» та «популяр-
ною» музикою [2, с. 176]. Представники вищих 
класів схильні наслідувати смаки своїх батьків: 
навіть якщо до класичної додається інша музи-
ка, вона все одно належить до вищих рівнів куль-
тури [2, с. 177]. Навіть у випадку, коли представ-
ники вищих класів відкидають класичну музику, 
це пояснюється символічним розрізненням, про-
тиставлянням себе батькам [2, с. 177].
Перевагою використання глибинних ін-
терв’ю в дослідженні зв’язку класу та музичних 
уподобань є те, що вони є основою для глибин-
ного аналізу, для виявлення таких особливостей 
у споживанні та вподобанні музики, які втрача-
ються при проведенні кількісних досліджень. 
Наприклад, у ході згаданого вище дослідження 
було виявлено, що представники нижчих класів 
іноді надають поняттю «класична музика» кар-
динально протилежного значення, ніж дослід-
ник або представники вищих класів. Для деяких 
опитаних, особливо старшого віку, класичною 
була музика, яку вони слухали в дитинстві та 
підлітковому віці, – наприклад, Боб Ділан, «Лед 
Зеппелін» та ін. [2, с. 180]. Такі дослідження да-
ють змогу дізнатися не тільки те, якими є музич-
ні вподобання індивідів, але й яким шляхом вони 
прийшли до своїх теперішніх музичних смаків, 
вплив яких чинників на власні музичні вподо-
бання вони усвідомлюють, як відбувається від-
бір музики окремим індивідом, який сенс слуха-
чі музики вкладають у класифікації, які вико-
ристовують у дослідженнях музичних смаків. 
Утім, глибинне знання, яке можна отримати за 
допомогою якісних методів, є недостатньо ре-
презентативним, адже механізми, характерні для 
особливої групи чи феномену, не можна застосо-
вувати для пояснення цих самих механізмів ін-
ших груп або цілого суспільства. Це знання 
є унікальним, а не універсальним.
Зважаючи на недоліки якісної методології, 
найбільш обґрунтованим шляхом для дослі-
дження музики з позиції валідності та потреби 
в порівнянні та узагальненні є проведення тема-
тичних опитувань, які містять питання лише 
щодо фокусної тематики. Тематичні опитування 
є сформованими на базі теорії, а отже, містять 
усі необхідні показники та індикатори музичних 
уподобань, що є базою для якісного аналізу 
отриманих даних.
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Наприклад, для дослідження стійкості музич-
них уподобань голландських підлітків було прове-
дено панельне інтернет-дослідження тривалістю 
21 місяць [9]. Під час цього дослідження підлітки 
та молоді дорослі тричі відповідали на ті самі 
запитання. Їх просили назвати трьох улюблених 
виконавців та проранжувати музичні жанри за 
відповідністю їхнім уподобанням. Головним при-
пущенням було те, що вподобання підлітків є не-
стійкими [9, с. 70]. Вибіркою були 490 учасників 
інтернет-панелі від 14 до 29 років, які отримува-
ли певну матеріальну винагороду за участь у пев-
ній кількості хвиль дослідження [9, с. 71].
Використання таких методів відповідає меті 
та завданням, які ставили перед собою дослідни-
ки. Оскільки для них головним було дізнатися, 
чи є стійкими музичні вподобання підлітків, то 
можна вважати дані, отримані в результаті тако-
го дослідження, релевантними. Перевагою та-
кож є те, що респонденти не тільки декларували 
свої вподобання щодо музичних жанрів, але й 
називали реальних представників музики, яку 
вони слухають [9, с. 73]. Доцільність викори-
стання інтернет-панелі можна пояснити тим, що 
підлітки та молодь є активними користувачами 
мережі Інтернет, а неповнолітні є важкодоступ-
ною категорією.
Хоча використання онлайн-опитувань є об-
ґрунтованим у деяких випадках, інтернет-опиту-
вання, проведене BBC з інструментарієм, розроб-
леним у рамках теорії Бурдьє [1, с. 225], викли-
кало значну наукову дискусію. Хоча в ході 
дослідження було опитано 161 400 респонден-
тів, але вибірка була викривлена в бік типових 
споживачів BBC – менеджерів та професіоналів 
[1, с. 227]. Більшість критики спрямовано на твер-
дження дослідників про зміну соціальної струк-
тури у Великій Британії [8, с. 457], зроблене на 
основі цих даних, та щодо застосування латент-
ного класового аналізу до даних [11, с. 441]. Хоча 
це дослідження мало певну кількість обмежень, 
проте операціоналізація та аналіз культурного 
капіталу, зокрема участі в культурних практи-
ках, є однією з його переваг. По-перше, перелік 
з 27 культурних практик та музичних уподобань 
було проаналізовано за допомогою множинного 
аналізу відповідностей (англ. «Multiple Correspon-
dence Analysis») – методу, використання якого 
обґрунтував Бурдьє для побудови своєї теорії. 
За рахунок цього було виділено два типи куль-
турного капіталу: високий (англ. «highbrow») та 
новостворений (англ. «emerging») [1, с. 229].
Кращого розуміння зв’язку між соціальною 
позицією та музичними вподобаннями можна 
досягнути, додаючи індикатори частоти участі 
в культурних практиках, способів споживання та 
неприязні до типового переліку вподобань, як 
це, наприклад, було зроблено в опитувальнику 
«Культурний капітал та соціальна ексклюзія» 
(англ. «Cultural Capital and Social Exclusion»), 
який містив питання щодо різних царин культу-
ри, а також щодо соціального та економічного 
капіталу [5, с. 1054]. Усі включені продукти 
культури було попередньо віднесено до високої, 
популярної, посередньої, авангардної культури 
та субкультури [5, с. 1054]. Таким чином, дослід-
ники отримали всі необхідні дані для побудови 
мапи соціальних смаків у Великій Британії, що 
дало їм можливість зробити висновок про збере-
ження ролі класу у формуванні культурного спо-
живання у Великій Британії [5, с. 1066].
Одним із останніх здобутків у методології до-
слідження зв’язку між соціальною позицією та 
музичними смаками індивідів можна вважати ви-
користання методу експерименту (англ. «split-
ballot experiment»). У дослідженні, проведеному 
серед 300 студентів у Східній Англії, було вико-
ристано три різні анкети для аналізу зв’язку між 
класовою дизідентифікацією, класовими стерео-
типами та музичними вподобаннями [14]. Перша 
група респондентів заповнювала анкету, що сто-
сувалася вподобань класу робітників, друга – 
вподобань середнього класу, а третя група була 
контрольною [14, с. 49]. Кожна з анкет містила 
блок питань щодо особистих уподобань восьми 
найпопулярніших жанрів (рок, сучасний джаз, 
електронна танцювальна музика, хеві-метал та 
урбан (хіп-хоп та R&B)), демографічний блок, 
а анкети неконтрольних груп містили віньєтку 
(короткий опис) гіпотетичного індивіда, який 
є типовим представником класу робітників або 
середнього класу [14, с. 50]. Отримані в результа-
ті такого методологічного підходу дані можна 
було аналізувати конвенційними методами аналі-
зу та розглядати зв’язки між соціальним похо-
дженням, культурними стереотипами та музич-
ними вподобаннями в процесі ситуаційної актуа-
лізації музичних уподобань.
Утім, як показують результати глибинних ін-
терв’ю, класифікації, створені дослідниками, ча-
сом сприймаються слухачами музики іншим чи-
ном, ніж це закладено в опитуваннях [2, с. 180]. 
Із цієї перспективи більш доцільним є поєднан-
ня якісної та кількісної методології, як це було 
зроблено в іншому дослідженні культурного ка-
піталу у Великій Британії «Культура, клас, роз-
різнення» (англ. «Culture, Class, Distinction») 
[17]. Особливістю цього дослідження було поєд-
нання методів фокус-групових обговорень, на-
півструктурованих інтерв’ю та опитування 
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[17, с. 124]. Опитувальник було сконструйовано 
таким чином, щоб уможливити виділення різних 
типів культурного споживання, а саме: були на-
явні запитання як щодо частоти участі в різних 
культурних практиках, так і щодо декларації 
смаків [17, с. 125]. Крім того, перелік культур-
них практик та смаків було розроблено, ґрунту-
ючись на результатах фокус-групових обгово-
рень та експертних інтерв’ю, тому їх одразу було 
віднесено до кількох рівнів культури: високого, 
популярного, пересічного, субкультурного та 
авангардного [17, с. 125]. У результаті було вияв-
лено, що висновки про наявність або відсутність 
усеїдного типу споживання продуктів культури 
залежать від тих показників та методів, що їх ви-
користовують для аналізу: у той час як регресій-
на модель пояснює зв’язок між показниками 
участі в культурних практиках та класом, вона 
не в змозі пояснити патерни смаків та їх зв’язок 
із класом [17, с. 141].
Отже, крім власне методів збору даних, по-
трібно приділити увагу також методам аналізу 
зв’язку не тільки між набором певних музичних 
жанрів та певними індикаторами соціальної пози-
ції, але й між структурою музичних жанрів та со-
ціальною структурою. Для перевірки припущен-
ня про те, що існує певна латентна структура му-
зичних уподобань, тобто що їх можливо віднести 
до різних рівнів культури – високої, популярної, 
пересічної, – існує декілька способів. По-перше, 
використовують факторний аналіз, як це було 
зроблено, наприклад, у порівняльному дослі-
дженні споживання високої культури в Італії, Із-
раїлі, Західній Німеччині, США та Швеції 
[10, с. 217]. По-друге, альтернативним підходом 
до факторного аналізу можна вважати аналіз ла-
тентних класів («latent class analysis»), запропоно-
ваний у порівняльному дослідженні всеїдства 
у восьми європейських країнах [6, с. 5]. Головни-
ми перевагами аналізу латентних класів є те, що 
він не потребує інтервальних змінних, лінійного 
зв’язку та нормального розподілу, а отже, за допо-
могою нього можна шукати фактори, що стоять за 
дихотомічними змінними [6, с. 5]. По-третє, му-
зичні вподобання можна класифікувати, зважаю-
чи на їхню легітимність, тобто відношення між 
часткою людей із вищою освітою, що слухають 
певний жанр, і часткою людей без освіти, що слу-
хають цей самий жанр [13, с. 275; 17, с. 135]. Саме 
такий підхід було застосовано в цій статті.
Виділення класів музики дає змогу робити 
висновки про соціальні смаки або всеїдство, пе-
реходячи від простого описового та кореляцій-
ного аналізу до більш складного порівняння кла-
сових структур. Необхідність пошуку структури 
музичних уподобань випливає із самої сутності 
цих концептів, адже в обох випадках передбача-
ється пошук зв’язку між культурою як маркером 
статусу та класом. Таким чином, віднесення 
жанрів до рівнів культури дає змогу робити ви-
сновки про культурне споживання, адже виявляє 
символічні межі між музичними смаками.
На наступному етапі досліджень зв’язку со-
ціальної позиції та музичних уподобань зазви-
чай роблять висновки про наявність або відсут-
ність усеїдних слухачів музики. Це роблять або 
на базі рішення факторного або латентного кла-
сового аналізу, в якому виділяється окрема група 
музичних уподобань або жанрів, що може бути 
віднесена в окремий фактор усеїдства [6, с. 10], 
або за рахунок пошуку індивідів, які слухають 
музику, що належить до різних культурних рів-
нів музики [17, с. 135; 13, с. 283]. Крім того, роз-
різняють різні типи всеїдного споживання музи-
ки, що є комбінаціями жанрів із різних рівнів 
культури.
Оскільки всеїдний тип споживання музики 
концептуалізують не тільки як споживання музи-
ки, що належить до різних культурних рівнів, 
тобто через склад смаків, але й через кількість 
уподобань, тобто через обсяг смаків, то в дослі-
дженнях зв’язку класу та музики окремо аналізу-
ють також усеїдство за обсягом. Для цього підра-
ховують кількість обраних музичних уподобань, 
отримуючи метричну змінну, яку в подаль шому 
аналізі корелюють із обраними чинниками 
(віком, статтю, освітою, класом тощо) [18, с. 151].
Пошук зв’язків між соціальною позицією та 
музичними вподобаннями відбувається за допо-
могою як простого кореляційного аналізу, так і 
регресійного аналізу. Утім, якщо дослідження 
спрямоване не тільки на пошук зв’язку, але й на 
деталізований аналіз особливостей зв’язку між 
класом та музичними вподобаннями, регресій-
ний та кореляційний аналіз не в змозі дати всіх 
необхідних даних для цього, адже представляє 
соціальну реальність як лінійну, в той час як 
вона не є такою, особливо якщо аналізувати зв’я-
зок між уподобаннями чи смаками та класом ін-
дивідів [19, с. 307]. Бурдьє теоретично обґрунту-
вав неадекватність цього методу для аналізу 
культурного споживання, адже він не дає можли-
вості описати «соціальний простір» [19, с. 309]. 
Пропонується використовувати метод множин-
ного аналізу відповідностей (англ. «Multiple 
Correspondence Analysis»), який дає змогу побу-
дувати мапу смаків [19, с. 310].
З аналізу методологій досліджень зв’язку со-
ціальної позиції та музичних уподобань можна 
зробити висновок, що для отримання найбільш 
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релевантних даних дослідники мають врахову-
вати декілька проблемних моментів. По-перше, 
хоча дослідження специфічних категорій слу-
хачів музики дають глибинне розуміння проце-
сів ініціації в шанувальники, особливостей до-
сліджуваної групи, зв’язку їхньої соціальної 
позиції та походження із музичними вподобання-
ми, проте отримане в результаті таких досліджень 
знання не є репрезентативним на рівні суспіль-
ства, а отже, не дає повного розуміння зв’язку 
між соціальною структурою та музичними 
вподобаннями. По-друге, використання як те-
матичних опитувань, так і вторинних даних 
має суттєве обмеження щодо класифікацій впо-
добань, які пропонуються респондентам. Для 
вирішення цієї проблеми обґрунтованою є пе-
ревірка надійності шкал та релевантності кла-
сифікацій, зокрема якісними методами. По-тре-
тє, використання регресійного аналізу, особли-
во у випадку роботи в теоретичних рамках 
підходу Бурдьє, варто доповнювати множин-
ним аналізом відповідностей.
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METHODOLOGIcAL ISSUES OF THE RESEARcH OF RELATIONS  
BETWEEN INDIVIDUAL SOcIAL POSITION  
AND MUSIcAL PREFERENcES
The article examines the main methodological issues of the research of relations between individual 
social position and musical preferences, analyzes their relevance to the achievement of various research 
objectives.
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